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には 76 の商店会組織があり，そのうちの 222)の商店街
が上野地域に立地している。上野地域における商店街












よび「池之端仲町」の 9 の商店街からなる。 
 
2.2 使用データと研究手法 









































































































































る。図 3-g と図 3-h は「上野 U ロード」と「上野さく
ら通り商店街」の業種構成を示したものである。「上野
U ロード」と「上野さくら通り商店街」の 2 つの商店
街ではそれぞれ和食店と酒場が最も多く，飲食店と他















ていく。図 4-a，図 4-b，図 4-c は JR の線路の西側に隣
接する「上野アメヤ横丁」，「アメ横通り中央商店街」，
「アメ横表通り商店街」の業種構成を示したものであ
る。これらの商店街は JR 上野駅と JR 御徒町駅の西側
























































酒場の 24 軒となっており，2 番目に多いその他の商店
の 7 軒を大きく上回っている。同様に，「池之端仲町」








































































図 5 上野地域における商店街の分類 
 





























2) 本研究では上野地域に立地する 22 の商店街のうち，
テレポイントデータで集計可能な 17 の商店街に位
置する業種を分析対象とした。 















ビスのエクセル統計 2012 を使用した。 




の観光入込客数は 923万人であり，歩行者の 72.9 %
が観光客である。これは，上野地域の観光入込客
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